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"私の使 っている接着剤"アンケートの結果報告
1月にお願 いを出 しま した上記 アンケー トの結果 を報告 します。35名 とい う多 くの方 々か ら、それ
ぞれ 日頃 の経験を基 に した貴重 な コメン トをいただき、世話人一向心 より感謝 しております。特 に我 々
の期待通 り各 自独特 の使用法 について も多 くの回答 をいただきま した。 同 じ種類 の接着剤 についてで さ
え も微妙 に異 なる点 があることがわかりま したのでまとめの表 に加えていただいた回答をすべて そのま
ま掲載 する事 と致 しま した。又知 りたい接着法 についての質問 もい くっか寄せ られており、それ も載せ
ておきますのでその解決法を御存知 の方 は低温 セ ンターまでお知 らせ下さい。なお、このアンケー トを
基に、特 に興味ある点 にっいてはセンターだよりの話題 とする予定でお ります。 これ に力得 て読者間の
交流 の誘発 に大いに努力 したいと考 えています。最寄 の編集委員 にいろいろ御提案下 さるよう希望 しま
す。
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接 着 剤 名
(エポキシ系)
ア ラルダイ ト
〃
〃
〃
〃
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〃
〃(ラ ピ ッ ド)
"CY230
"HY951
セメンダィンハ イス パー」
接 着 剤 別 集 計 表
温 度 接着の対象 〔コメン ト〕
室
?
?
?
?
温 金 属 〔はずすには加熱 〕
〔真空でガスぬ きす る、固化時 に加熱 〕
いろいろ 〔途 中で いじらぬ事 〕
金属 ・ガラス ・プラスチック〔固化時に加熱 〕
硬質プ ラスチ ック 〔固化時 に加温 〕
60℃ まで
He温 度 まで
室 温
〃
〃
〃
金属 とガ ラス
コ ム
ガラスと金属 〔はずすには加熱〕
〃
〃
電極(弱酸性水溶液中)
?
?
?
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回 答 者
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接 着 剤 名
・(瞬間接着剤)
アロンアルフ ァ
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?
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?
温 度
室 温
.室 温
〃
He温度まで
He温度まで
〃
室 温
室温(4℃ まで)
接着 の対象. 〔コメン ト〕
各 種 〔アセ トシで溶げる〕
試料の仮止め〔.アセ トンで薄めて使う〕
コルツ棒'〔 アセ トンで溶ける〕
塗装はがれの補修
処珪 したテフロン上へ試料を固定
植物の細胞とガラス
KC1結晶と金属
イオン結晶と金属
皮膚の縫合
組織片と金属
回 答 者
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(スタイキャス ト)
スタイキ ャス ト2850GTHe㌍200℃ 金属、.金属とプラスチック 〔加温 して固化 〕 教 大
リー ド端子のシーノレ〔保存について、加熱固化は不適〕基 天"He温 度 まで
〃0 .1K～100℃
"N2温 度まで
"He温 度まで
〃.2850FTN2温 度まで
〃1266準OmKま で
" .He温 度まで
(高温用)
アロンセラミックDl300℃ まで
EPO-TEKH77500℃ まで
ホーロ 補ー 修用ボンド100℃ まで
〃 〔保存 にっいて 〕,.
ダイヤモン.ドアンビル
リー ド線 の封 入 〔混合比に注意 〕
ダイヤモン ドアン ビル 馳
1266で作ったもの、リー ド線の封入
.リ,一ド線の封入、G-FRPの 接着
金属 ・セ ラミ・ックス ・カ ーボ ン ・ガ ラス ・石 英
金 属 ・セ ラ ミ ウ クス
電 極(濃HF、HI中 、 メタ ノール中 で も使用可}
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(導電性)
ドータイ ト
DUPONT.SILVER
#4817
アラルダイ トとグラファイ ト
,。ペース ト
.シルバ"・ペース ト
(セメダイ ン)
セメダイン(写真用)
セメダイ.ンC
室 温 〔.あとをアラルダ不 トで補強 〕
4.2K～400K.・電気抵抗測定:用の電極づけ
〔100℃で焼きつける〕
.100℃まで
He温 度まで
He温度まで メスバウワー用粉末試料の固定剤
"ESR用 試料の固定 〔シグナルが出ない〕
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工 角 田
?
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?
接 着 剤 名 温 度 接 着 の対 象 〔コメ ン ト〕 回
ワニスGE7031He温 度まで リー ド線の固定 理 ・
〃0.1Kま で 、 〃(サ ーマル ・ア ンカーに)工
〃He温 度まで 熱電対 の固定"
〃 〃 試料 の固定 〔試料 をいためる恐れ 〕 〃
〃 〃 半導体素子 とテフ ロン ・サ フ ァイア 〃
(グリス)
シリコ ング リスHe温 度までESR試 料の固定 〔シグナル出ない〕 理
〃 〃 水平保持 の試料 の固定 工
アピエゾ ンN半 導体素子の押 え 〔歪みがな い〕 〃
ハチミツ・ミツロウ・ 室 温 ガ ラス ・ガ ラス と金属 〔接着力は弱 い 〕 基
松ヤニの混合物
不 明 … 驚 マ・一・ヒζ・・グ子テ圃 真牢即1r-IT・rr》可
基
In-Ga・0℃ 以下 ・ 銅 と銅の熱接触 工
'P
olystylebeQ-DOPE室 温 ガ ラス管微小電極1医
1
水ガラス(ケイ酸ナ トリウム)300℃ まで ガ ラズ、オラスと金属'エ
メタデン ト
オルソマイト・スr・唱一ボンド}口 腔内温度 金属 ・歯 質 ・レジン 「歯 』
K一セメ.ント(クラレ)
フジカラー ボ ンド 室 温 ・ 動物実験時の神経切断端の シー リング・』 歯
ロックタイ}漁358ガ ラス管微小電極 医
信越シリコー ンKE-45・ 皐 温 ガ ラスと金属 工
木工用ボ ン ド 〃 合板切断時 のケバ防止 理
(接着 テープ)
セ ロテープHe温 度まで い ろいろ、仮止め 理
FluoroFilmN2温 度まで 絶縁用(テ フロ ン製)・ 基
スコッチテープNd56(ポ リエステル製)〔低温とのヒー トサイクルに強い〕 教
〃5496He温 度まで .絶 縁用(テ フロン製)低
〃230〃 試料固定 〔ルミネッセンスが出る〕 エ
アル ミテープ 〃 配線の固定 ・光シrPレド〔ヒー トサイクルに強い〕 低
〃 〃 試料固定 工
ス ミテープNN2温 度まで 異径配管 の接続 低
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ア ンケー トの中で寄せ られた質問
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
高温(数100℃)で 電気絶縁の保て る接着剤 は?
高温(400DC程 度)に 耐えて 、真空に保つ接着剤 は?
ガラス仮出め用 ワックス(AlexanderGlassblowingService)の国内入手法は?
テフロンをっける接着剤は?
植物 のやわらかい幹をガラス管 にっけたい。
濃いHI水 溶液中で使用できる接着剤 は?
ポ リプ ロピレン膜をっ ける接着剤は?
アク リル と金属 をうま くつけたい。
スタイキ ャス ト、ア ラルダイ トのスマー トな取 りはず し方 。
銀 ペース トの着 き具合が 、各種 ごとで どうちが うか?,.
ガラス管 どお しを確実 に接着 したい。1
ポ リエチ レンをつけ る接着剤 は?
アク リル板 にLED(発 光 ダイオー ド)をは りっけたい。
これらの質問に対 してお答えいただける方は最寄 りの編集委員まで御連絡下さい。質問者から直接却
尋ねに上 ります。また低温センターだより原稿(短 くても結構です)の形で御回答をいただける場合は
原稿を編集委員にお届け下さい。
次ページ以降にアンケー トの生回答をそのまま掲載します。回答の中には図の含まれているものもあ
、り、本来はそのまま直筆のものを載せたかったのですが、印刷の出来上りの都合を考えてタイプ し、縮
・刷させていただきました。御回答いただいた方 々には本誌にそのまま掲載することについて御了解を求
めておりませんが、研究者同志の情報交換の重要性から御認め下さい。
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接 着 剤 名
(商品名等詳しく)
何 と何の接着.
・撫 踊 体的にそ)
使用できる温度
(例:懇 窒。)
.ノ ウ ハ ウ
(経 験 的 に)
使 用上注意 す べき点
(主観 的 に)
成 功 率
そ の 他
工 学 部 井 上 晴 行
アロンアルフ ァ
東亜合成化学工業
信越 シ リコーン
KE45
ア ラルダイ トラピッド
チバガ イギー
アラルダイ トCY230
HY951
工 学 都 横 山 良 平
ク回 ロブ 穿ル ム
工 学 都 角 田 直 人
In-Ga
In24%()
Ga76%
グラフ ァイ トペース ト
とア ラルダイ トを混合
歯 学 部.北 村 清 一 郎
ア ロンアルフ7
東亜合成化学工業
フジカラーボ ン ド
理 学 部 植 村 寿 公
ア回ンアルフ ァ
ア ラル ダイ ト
シリコング リス
教 養 部 大 山 忠 司
OSTYCAST
2850GT
スコッチ接着 テープ
ポ リエステル翫56
厚 さ0.06㎜
イォ ン結晶 一ALSUS
ガラスーSUS:黄 銅
〃
〃
アク リル板etc
銅 と銅の熱的接着
ア ラルダイ トが接着 でき
るものであれば何んで も
・動物実験後の皮膚縫合
動物実験時神経切断端の
シーリング
コルツ棒 とコル ツ棒
金 属
ESRcavity中 に
samp}eをつける
金属 と金属
プ ラスチ ック
L。He可
室 温
〃
〃
室 温
0℃以下
室温～100℃
室 温
室 温
室 温
液体 ヘリウム
液体 ヘ リウム
～200℃
枯度の小 さいものが よい様 に思
う。(201タ イプ2CP)
少量ずつまぜること。接.着部を
はずす ときは、80～100℃
に温度 をあげ るとよい。
CY230は 長時間貯蔵 してい
ると白.くにごる.場合がある。・
80～100℃ に温める とよい。
接着 される銅 の表面を きれいに
する こと。
In-Gaは ヨージ等でその表
面に こすりつけて全面がぬれる
様にすること。
グ ラフ ァイ ト・ペ ース トを混ぜ
す ぎないこと。
Ope時 間 の短縮可能
シンナーではずす事ができる
熱す るとはずれやす くな る
ESRに かからない
(磁性を もたない)
硬化剤を混入するときによくかきまぜ る。温度を少 し上げ
る。 この時 ドライヤー等よ りは赤外線 ランプ等で加熱す る
と接着剤が飛び散 らない し、温度調節が容易。
多 くつけないこと。
硬化するのに時間がかか
る。
接着強度はあまりな いよ
うに思 う。
硬化剤をまぜるときは、
40℃ 以下でまぜ ること。
でない と発熱硬 化す るこ.
とが ある。
接着面積をひろ くするた
め、接着角をすり合せ の
様に加工するとよい。
接着強度は殆んどない?
接着強度は減少す るが 、
電気伝導が得 られる。
衝撃荷重がか
か らないよう
にする。
100%
室温以上で簡
単 にとりはず
し出来 、低温
でよい熱電伝
導 を得 られ る
1.00%
100%
の
人にょ って異
な るが95%
以上
一般 のセ ロテープは低温にすると一般 に接着力が低 下 しバ
リバ リにな りますが このテープは何回使用 して も接着力が
あまり低下 しない。
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.接..着.剤名 何.と何..の接着 使用できる温度 .ノ ウ..ハ 「㌃∴ウ .使用上注意すべぎ点 :L...成功 「率 ・
(商品名等詳 しく)
儲 雰麟 体的にそ)(例:室温...液体窒素)
(経 験 的 に.) .(.主観 的.に) .その他
ウ エル ・フ ラ ック ス. ス テ ン レ「ス ステンレスにハ ンダ付す る場合 とか黄銅等で も比較的ハン
騰59. ダの延びの悪い時 に思 わぬ効果あり。使用後 アル コール等
日本 ウエルテング ・ で よく掃き取るこ と。.
ロッ ドKK
歯学部 西本達哉
ボ ン ド 固定 した組織片とアルミ 室温で接着し、切.片 金属台にごく少量っけてさらに 80%く らい.
ア ロ ンア ル フ ァ ニウムの金属台 との接着 作成中は4℃ テ ィッシュペーパ ーで接着剤の ℃..... (切片作成中
.(コニシ㈱)
(Vi.bratom6切片'作 薄 し一 層.をっ くる。乾燥 し.ない. 組織片がはず
成のた.め) うちに、組織片 の水分を とって.. .れることがあ .
か ら接着する。 る).
工学部 阪井清美
アピエゾンN 半導体素子 とテフロン台 室温 で似 シリコング リースのようにやわらか いがLiq.室温 でゃわら:かいため、ひずみな くひっ
その他 、何 にで.もっ くと He温 度 になる'と.堅くくっっ くとい うことです。. つけられ るとい.う事=
思 います。
GE703ユ 半導体素子 と.テフ.ロン ・ Liq。He 蒸気をかがない方が良い 7～8回 程度.
サフ ァイア (有毒牲) の温度サイク
サ フ:アイア と銅 ル に対 しはず ・
その他. れ ることもあ
る。
基礎工学部 天谷喜 一 -..ヤ.■一.1 ". .,
r
スタイキ ャス ト 毛細管を使った銅線束 ザ 室温 から液体.ヘリ:ウ:固化すると非常.にかた.ぐザもろ .o常温硬化の場合、主剤
STYCAST() 一 ド端子 のシール
.ム温度まで. い。測定用 リー ド端子 のシーノレ に対する.硬化剤#9の
285D-GT に使え るが 、経時変化 によると 割合(3%)を 変 えて
噛
1
思 われ るモ レがよ く出るb みで・(.3～.5%め間で)
り一ク検出はむつか しい(小 さ 前 もっでテ.ス予ピース.
くて)場 合が多い。 により適度な混合比を
調べてお くこと。
O主剤は冷蔵庫の冷凍室
内に入れておくど何年 .苛..
..「 で も使 えるが、室温放
.置では一年位が限度。
O主剤は使 用前 によくね
って使 うこと。
o加熱 は極力 さける こと。
基礎工学部 栄木祥裕
(セメダイン)
ハ イ ス ーパ ー 主に溶液中で使用する電 室温水溶液 1,仕様 には書いていないが、すべて2液 をよくかきまぜて
2液混合型エポキシ 極の作製用。及び測定用 弱酸塩基水溶液 か らさらに ドライヤーなどで加熱.しなければな らない。
系 ガ ラス器具。 加熱 しな いと強度 が出な い。
アラルダイ ト 室温水溶液 たとえば20℃ くらいでかきまぜなが ら、通常出力.'.
.
..ニニ ・ 、帰....」
スタンダ』 ド 弱酸塩基水溶液. '1の ドライ ヤ ー を 用 いて ハ イ ス ーパ ー15.秒 、.ボー ロ
(チバ ガイギ ー) 一用25秒 、アラル ダイ トスタンダー ド.2分くらい
加熱 しなければ濃HF,HI中 の使用 に耐えない。
一 ユ7一 .
.接着 剤 名 何 と何の接 着 使用できる温度 ノ.ウ ハ.ウ .使用上注意すづき点 成 功..率.
(商品名等詳しく) (蹴 麟 体的にそ)・例:器 。。 ・ (経 験.的 に) . (主観 的 に)
i
.その 他
ホーロー補修用 ボン ト. 室温～100`℃水溶. しか し加熱 しす ぎる と固まってしま うので、そのタイミ
(コニ シ) 液濃HF,.HIaq ングが適切でなければならない。唖体得 して もらうほか
メ タ ノ ール. ないQ
2.ある程度固 まってか ら、さらにゆっくり加熱40州500C.
するとむき出 しにな ったエポキ シ樹脂の部分 の強度が増
す。
3重ねぬりする と強度 が増す 。
理学部 榊原俊郎
DUPONT 導電性接着材、試料の電 4.2K～400K 室温 乾そうタイプだが、100 これ 自体の接着力 は弱 い 室温{→He
.SlLVER 気抵抗測定時の電極づけ ℃ ぐらいでやきっけ るとたいて ので 、他の接着材 、例え 5～10回 は
#4817 いの物 にはっ く。 ばGE7031等 と一緒 もつ 。
接触抵坑1Ω以下 に用 いる。
工 作セ ンター 硝 子室
ア ロンセ ラミックD 金属、セ ラミックス 1200℃～1300℃ よくまぜ る 忠実 に従 うこと
カーボ ン、ガ ラス石英 まで とあるが1400 水分を含んでいるため(
℃まで ぐらいな らな 脱水を十分 にす る。
んとかいけた
ア ラルダィ ト ガ ラス 金ー属 50～60℃ までな 泡を入れないように 10分硬化型 でも、3時 ほ とん ど
チバ のラピッ ド型 (管一フランジ)
、りOK 間以上時間をかけること 100%
コバ ール シールの代 わり
基礎工学部 清沢桂太郎
ア ロンア ロ フ ァ 植物(車軸藻類節間細胞)室 温 .一端を切除 した節間細胞 に、先端が それ より細い、テーパ ーをっけたガラ
と.ガラスキ ャピラリー ス管を挿入 した後 、接着部にアロ ンアルフ ァ㌣をっける。この際接着部を
糸で しば った方がよい。
ハチ ミツの ミツロウと ガラスとガ ラス 室 温 ガ スで加熱 し、両者の混合物をっ くる。一方 、接 着 したい時は加熱 した小
松ヤニの混合物 金属 とガラス さなサ ジを混合物 の中に入れて、「度溶か し、その溶けた部分を接着 した
い部分にっける。 冷えるとか たまる。接着力 は弱 いが、小 さなガラス板類
をつけるのに便利である。
低 温 セン ター 吉田 立
セメダイ ンC ESR用試料の固定 液体 ヘ リウムまで ・ESRシ グナルは観測 されない。 以前さかんに
(黄色 いチ ューブ) (多少 の ヒー トサイク ・アセ トンで薄めて使用 した方が、使 い易 い。 使 っていたが
ルでは剥れない) (ただ、アセ トンの脱水が十分でない と乾燥後白 っぼ く変 ほとん どうま.
色 し、剥れやすい)乾 燥は10～15分 ぐらい。 くい く 。
アル ミテープ クライオスタッ ト内の配 液体 へIJウムまで ・ヒー トサイクルに強 い→(か な り強 い粘着剤を使 って い
台所の流 しの間に防水 線の固定など (高い温度は不明)
るみ たい)
用に使う物 光シール ド ・アル ミ(アル ミが相手 の形にな じんでいるので、.多少 は
.がれて も、何んとか くっつ いている)厚 が厚 い物の方が
長 くくっっいているようだ。.
・剥 したあともわ り.ときれ い。
基礎工学部 那須三郎
写真用 セメダイン .メスバ ウア 用ー粉末試料 He温 度 でほとん ど 粉末をマイラー 上に山もりし、その 撹拝後、固化す るまで、 100%.
固定剤 の場合 ヒ.ビ割れな し 援セメダインを滴下,か くはんし後 さわ らない事。 いまだ化学反
静かに拡がるのを待っ。 応 の経験無 し。
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接.着 剤 .名.
(商品名等詳しく)
何 と 何:め接 着
あるいは、具体的にそ')(
の部分の名称
理 学 部 野 ロ 悟
アラルダイ ト
ワニス
ア ロ ンア ル フ ァ
セロテープ
秀信
昭弘
ー也
(瞬間接着剤)
アラルダイ ト
(ゆっくり硬化
タイプ)
理学部 北本 俊1=
ドLタイ ト
アラルダイ ト.
スタンダ」 ド
いろいろ
り一 ド線 の固定
いろいろ
いろいろ
仮止 め
金属、ガラス、プラスチ
ック同志 あるいはそれぞ
れ
テフロンーテフ戸ン
合板などの端のけばけば
防止用
塗装な どが ピンホール
等 の様にながれた時 に防
錆効果を もたせ る時
硬質プ ラスチックどうし
使用できる温度
・例:器 窒素 ・
室.温
室温 ～Liq・He
室 温
室温 ～Liq.He
室 温
一応Liq・He温 度
以.上
室 温
室 温
室 温
室 温
?
??
?
?
??
??
??
?
使吊上注意すべき点
(.主観的に)
成..功.率
そ め..他
完全 に固ま るまで絶対 にさわ らぬ方がよい、 じっと辛抱すること。
シ ンナーで薄めること}とよって
いろいろな粘度の ものを作 り用
途 によって使いわける。
瞬間接着をね らうな らなるざ く
少量 の方が よい。.
ふつ うに使 う
早 く固め たいときは
～1QO℃ まで加温 する
(鉄板 の上な どであぶる)
30分程度で使用可になる。
接着 したいテ フロンの表面をテ
トラエッチで処理 した後 、ア ロ
冴一αで接着する。
木=〔用 ボン ドは木対 木では非常
に強力な ので 、合板 の端 のはが
れ防止 には水で も溶かせ るので
経済的であ る。
手元 に同 じ色の ものが無.く、ま
た少量 で済む時に使います。
2液を混ぜ る時に.ドライヤー等
で加熱 しなが ら行な うと、気泡
も取 り除 け、接着剤 を容易 に拡
げる事 も出来、2～3時 間で し
っかり硬化す る。
・2液混合後、真空装置 に入れ.
てガ スぬ きをする。
・接着 しようとする物を焼肉用
アセ トンで とける
手 につけな いよう注意 し
た方が よい。
低温で使 う場合は一時的
な仮止めで ある。
又、はがすのが案外やっ
かいなことがある.6
あま.り多量 につけすぎな
いこと。
接着面 にカをかけなけれ
ば、Liq・He温度～室
温 の.ヒー トサイ クルに数
回 は耐え る(と思 う)
水溶性の為水場での使用
は避けざるを得ない。
手及び体 の一部に少 しで
も附着する と取 る時 に難
ぎする。
軟質プ ラスチ ックには使
..えない。.
かたまらない間は、導電
性 がない事が ある。
ほぼ100%
95%
90%
80%
.
固 まった後ア
ラル タイ トで
補強す るとよ
いo
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接着..剤名 何 と何の接 着 使用できる温度 ノ.ウ ハ...ウ .使用上注意すべき点 .成 功.率
(商品名等詳 しく)
(ある.いは、具体的にその部分 の名称 一)
例=.室温.()
液体 窒素
(経 験 的 に) (主観 的 に) そ,.の.他
鉄板等 であたためなが ら、接着.
剤をぬると、やわ らか くなるの
で、ぬ りや すい。
基礎工学部 松島朋史 一
? マ コール とタ ングステ .400℃程度 現在のところ接着剤の使 一応真空に保.
ン棒 用書 が不明 の為 、商品名 つ ことができ.
など不明。 ま した。
一3(
10Torr・
程 度)
歯学部 高橋純造.
① メタデ ン ト 金属 と歯質 口腔内温度 4一 メ タ ク リロキ シエ テ ル ト リ かな りらしい.
(サンメデ ィカル) レジンと歯質 メ リッ ト酸を5%含 んでいる。 今 までの歯科 ・
② オル ソマ イ ト 金属 とレジン 5%4rMETA.
瀦
界での接着剤
ス ーパ ー ボ ン ド 95%MMA の中ではきわ
粉PMMA だって いると.
いう評判であ:
る。
エ学 部 金藤敬 一
ス タイキ ャス ト ステンレスチ ューブ 1.0,1K近くの極低温 硬化剤を少 し多めに混ぜて使う よく混ぜ合わせ気泡を入 Se.lf.1ife
2850GT. キ ュプ ロ ニ ッケ ル1～100℃
1
こ と。 れない こと。 は6ケ 月 と云
(エマ ー ソ ンア ン ド チューブ.とリ.一ド線 われているが.
"
カ ミンクジャパ ン それ以上経過.
KK) ..したものでも.
用 いれ る。.ま.
た本剤自体乾
曹 いて流動性が.
な くなって も
気密を気にし.
なく接着だけ.
なら十分用を
足す。
GE7031 り一 ド線のサーマルア ン 0.1K以 上 特 にな し 硬化 して付きに く.くなっ
カーとして熱 シール ド体. たときはアセ トン等 でう
にっけるとき。 すめて使用する。
水ガ ラス ガラス とガ ラス 300℃ 以 下室温 適 当な粘度 に して接 着 したいと ひび割れし始
(ケイ酸ナ トリゥム ガラスと金属 低温は不明 ころにつ け後150℃ 程度 の温 め たガラスに
溶液) 度で数時間 よく乾かす。 .も使用河で鼠
直角形 のセル
を作 るときに
も用 いれる。
基礎工学部 奥山雅則
EPO-TEK 金属.セ ラミック. 500℃ 以下. 比較的丈夫
H77 セラミック粉末 入
「一一」「 「.■..-... ■T
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接 着 剤 名 何 と何の 接着 使用できる温度 ノ ウ ハ ウ 使用上注意すべき点 成 功 率
(商品名等詳 しく) ・鍬 麟 体的にそ・ (例:室温液体窒素) (経 験 的 に) (主観的 に) そ の 他
理学部 鷹岡貞夫
ア ロンアルフ.ア 試料とみがき台 室 温 アセ トンで うすめて使 うととり
やす い。
基礎工学部 出口博之
スタイキ ャス ト スタイキ.ヤス ト1266. 室温極低温 ←10πK)Q常温で、主剤 と硬化剤を よく
i
Q機械的強度 に弱 いため、極低温でのサ.
STYCAST()を硬化 させてっ くった部 ま で。 1混 合 し、部品の密着面 によ く カのかかる所には適さ ンプルセ ル、
1.266 品 どお しの接 着 、または 塗 って密着 させる。 な い 。 とくにLiq・
スタイキ ャス ト1266 o細い金属線(～0.1㎜戸)束 o主剤と硬化剤を混合さ Heを 満たす
の部品 と金属線(～1蹄 のシールの場合線束 にスタイ .せた後、気泡を真空排 セルにSTY
戸)と のシール。 キ ャス トを よく しみこませて 気させた方が、しみ こ CAST1296
か ら接着 させ る。 みやすい。 は加工性のよ.
さ、接着 の簡
単さから推せ
んできる。
工学部 服部武志
Siグ リ ー ス 水平保持の試料固定. L.HeT 出来るだけうす.く
GE7031ワニス 試料接着 L.HeTまで 〃 試料を割ることがあるの
アルミテ ープ 〃 〃 であまりすすめられ ない。
スコッチ230 〃 〃 (可視の)ル ミネッセンスが
ドラフティングテ プー 出るので注意 して下さい。.『
シル バ ーペ ー ス ト 試料接着 LHeTま で 導電性なので測定によら 1
ては使用 できな い。.
スタイキ ャス ト
2850-GT ダイヤモ ンドァ ンビルの 室 温 かなりむずか しい 温度と硬化剤の比較に熟
FT ダイヤモ ン ドとタンガロ. 液体窒素 練 を要す。
イの接着用 ・
=L学部 佐治璽 興
GE703王 引張試験片と熱電対 室温 ～液体 ヘ リウム 強固な接着力を必要とせず優れ 密閉容器に入れ冷蔵庫中
(GE社製の加熱硬 た熱伝導度を要する場合に好都 に保存すると性能劣化が
化性粘着絶縁ワニス) 合 。 防 げる。
常温で接着 させた後種低温にし
ている。
医学部 香山雷彦
Po玉ystylene ガラス管微小電極の先端 ?(室温で使 ってい EthylAcetateかTolue一稀釈した濃度をどのくら 脳内に接着し
Q-DOPE どおしの接着 ます) neで 稀釈 します。Ethylace一いにす るのがよいか まだ た電極を2～
(℃Electronics tateでうすめた時の方が速 く 決定 しきれないでいます。 3回挿入する.
製) 乾燥 します。 とはずれます。
LOCTITE 同 上 ? 今か らテス トするところでまだ UVをかけねばならない
恥358 よくわかりません。 ので、眼の保護 を。
トリク ロル エ チ レ ン アクリル板 どお し ? 接着面の間にうすいすきまを作 吸入麻酔剤ですので高濃 確 実
っておいて毛管現象で流 しこむ 度の蒸気を吸わないこと
テ トラ ヒ ドロ フ ラ ン 塩化 ビニールどお し ? 同 上 火気厳禁。蒸気は有毒と 一度 しかため
思 われ ます。 した ことがあ
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接 着 剤 名 何 と何の接着 使用できる温度 ノ ウ ハ ウ.、. 使用土注意すべき点 .成功 率
(商品名等詳 しく) ・灘 麟 体的にそ・ (例:雛 。。 ・ (経 験 的 に) (主観 的 に)
.
そ の他
りませんが、
.よくつ きまし
た。
工学部 川本哲郎
ア ロン アル フ ァ KC1単 結晶 と真 ち ゅう.
.室温
7液体ヘ リウム 台の上に試料を:置き、軽 く(4 ・両方の接着面 がきれ い 液体 ヘ リウム
201タ イプ.. N程 度)荷 重 をかけ リー ド線で で凹凸が少ないこと。 に浸 かって も、
作.ったハケで台と試料 の間 にア ・アロンアルフ ァは粘度 .真空引きをし
ロンァルフ ァを流 し込む。 その 2CP(25℃)の て も 、 ヒー タ
後、 ロ紙で余分なアロンアル フ 2.01タイプがよい。 一で液体 ヘリ
アを吸 い取 りそのまま2分 間 ぐ ・余分 なアロンアルフ7 ウムを沸騰 さ
らい荷重をかけたままにしてお は吸 い取 ってお く方が せて もほとん
く。これでOK。 接着効果があがる。 ど倒れ ること
はない。
基礎工学部 浜川圭弘
FLUOROFilm テフロン接着 フイルム 液体窒素 カタログ上の保 償は一1000F セロテープのよラに使 え 100.%
以下 とされているが 、実際He ます。
デ ュワー中で も電気 的絶縁 テー
プとして使用可能
工学部 奥田弘幸
ア ラルダイ ト マグネッ.トの底にまきっ 液体 ヘ リウム.にっけて 特 にな し 接着 よりゴムが割 れる箏
けたゴム いる6 がある。
低温 セ ンタ ー 山本純也
スタイキ ャス ト り一 ド線 の封入 LHeま で 混合比を守れば特 にむつか しくない、常温 から低温 までの ～100%
1266 G-FRPの 接着 万能按着 、モール ド剤 。非常 に強度があるので熱収縮が あ
っても使用できる。
スタイキ ャス ト リー ド線の封入 LHeま で 硬化剤の量.が少いので混合比を正確にする。 ～8与%
2850GT 古 くなる と主剤の水分 がへって いるときがあり、この とき
は硬化剤を多めにする。
熱膨張率が銅に近 いのが特徴。
流動性の悪 いのが失 敗の原因 と思われる。
スコッチ5490 電気絶縁 LHeま で 超電導 マグネ ッ トの リー ド線 の表面を電気絶縁す るときに ～100% .
テフロンテ ープ まく,接 着ロカは低温でも非常 によい。
自己融着テープ サイズの違 うパ イプ同志 LN2温 度で使 ってい 液体 の窒素を クライオスタ ッ トに入れ るときパイプサ イズ ～100%
ス ミテープN をく.っつけ る。 る。 があわないことがある。このときこのテープで ぐる ぐるま
(住友電工) きっけると洩れ もな く簡単 にパ イプをつな ぐことが できる。
1
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